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1. Introduzione
L'IRES ha con c lu so  l o  s tu d io  per la  p re d is p o s iz io n e  d i un sistem a 
d i m od e lli in te g r a t i  d i tra sp o r to  (SMIT).
Lo s tu d io  ha avuto in i z i o  in sede d ì  e la b ora z ion e  d e l Piano r e g io  
na ie  d e i t r a s p o r t i  per i l  Piemonte ed è con tin u a to  n e ll 'a m b ito  d e l Pro­
g e t to  F in a liz z a to  T ra sp orti d e l CNR.
Chi v o g l ia  segu irne l ' i n t e r o  i t e r  deve co n s u lta re : IRES(1980,1963,
1984) .
L'IRES mette questo s tu d io  a d is p o s iz io n e  s ia  d e lla  comunità de­
g l i  s t u d io s i ,  s ia  d e l le  am m inistrazioni l o c a l i .
Per c h i  v o g lia  a p p lic a r lo ,  è s u f f ic ie n t e  fa re  r ife r im e n to  a : IRES
(1984) .
22. Cenni s u l la  m etodolog ia  u t i l i z z a t a
I l  sistem a d i  m od e lli in te g r a t i  d i t ra s p o r to  (SMIT) è c o s t i t u i t o  
da i segu en ti m o d e lli  fr a  lo r o  in te r a g e n t i :
a. generazione ed a ttra z io n e
b . d is tr ib u z io n e
c .  r ip a r t iz io n e  modale
d . assegnazione (a l p erco rso  minimo con o senza d e f lu s s o ;  p r o b a b i l i s t i ­
ca  con o senza d e f lu s s o ) .
Per ogn i m odello  vengono sin teticam en te  d e s c r i t t i :
-  lo  scopo
-  le  ip o t e s i  d i  base
-  g l i  input
-  g l i  ou tpu t.
Per una p iù  a p p ro fon d ita  a n a lis i  d e i m o d e lli d i cu i sopra  e d e i r e l a t i ­
v i  a lg o r itm i d i  c a l c o lo  s i  r in v ia  a I r e s  (1980, 1983,1984).
a. M odello d i  generazione ed a ttra z ion e
a l .  Scopo : determ inazione d e l f lu s s o  t o t a le  in  u s c ita  ed in
en tra ta  da ciascu n a  zona d e l l 'a r e a  d i  s tu d io , e -  
sp resso  in  numero medio d i  v ia g g i g io r n a l ie r i .  
a2. I p o t e s i  d i b a se : i l  numero medio d i v ia g g i g io r n a l ie r i  in  u s c ita
ed in  en tra ta  da ciascuna  zona è funzione d e l la  
qu an tità  d i in d iv id u i d i  q u e lla  zona in te r e s s a ­
t i  a com piere i  v ia g g i p er i  m otiv i c o n s id e r a t i  
(ca sa -la v o ro  e ca sa -scu o la )
a3. Input : per i  v ia g g i c a s a -la v o r o : -  o ccu p a c i od a d d e tt i
d e l le  zone
-  frequenza g io r n a li^  
ra media d i  v ia g g i 
c a s a -la v o r o
per i  v ia g g i c a s a -s c u o la : -  p op o la zion e  in  età
s c o la r e  e numero d i 
p o s t i  alunno p er zcj 
na
-  ta sso  d i sco la r izza , 
zion e  d e l la  p op o la ­
z ion e
-  in d ic e  d i  a ffo llam eli 
t o  d e l le  aule
a4. Output : numero medio d i  v ia g g i g io r n a l ie r i  p er i  m otiv i
c o n s id e r a t i .
3b . M odello d i d is tr ib u z io n e
b l .  Scopo : determ inazione d e l f lu s s o ,  e sp resso  in  numero
medio d i  v ia g g i g i o r n a l ie r i ,  t r a  ogn i cop p ia  d i 
zone d e l l 'a r e a  d i  s tu d io
b2. I p o te s i  d i  b a se : i l  numero medio d i  v ia g g i g io r n a l ie r i  t r a  ogn i
cop p ia  d i  zone d e l l 'a r e a  d i  s tu d io  è funzione 
d e l la  generazione e d e l la  a ttra z io n e  d e l le  zo ­
ne con sid era te  ed è fu n zion e d e ll 'im p ed en za  a^ 
lo  spostamento e s e r c ita ta  da i c o s t i  g e n e r a liz ­
z a t i  d i v ia g g io  t r a  le  zone s te s s e :
X = a b P Q f  
13 i  3 i  j i j
ove
X f l u s s i  da i  a j 
i3
P generazione in  i  
i
Q. a ttra z io n e  in  j
f  , impedenza a l lo  spostam ento da i  a j . 
i3
 ^ -(& c . .+ d in e . .) xf  = e 13  1 3  , ove c  è x l  c o s toi j  i3
g e n e ra liz z a to  d i  v ia g g i / (3 ed a sono para­
m etri da determ inare sperim entalm ente 
a^ ,b . c o s ta n t i  d i p ro p o rz io n a lità
-  f lu s s i  d i  v ia g g io  o s s e r v a t i  t r a  le  d iv e rse  zo 
ne
-  c o s t i  g e n e r a liz z a t i  d i  v ia g g io
-  f lu s s i  d i v ia g g io  c a l c o la t i
-  v a lo r i  d e i param etri B ed a .
c .  M odello d i  r ip a r t iz io n e  modale
c l .  Scopo : determ inazione d e l la  r ip a r t iz io n e  d e i  f l u s s i
t r a  le  zone secondo i l  mezzo d i tra sp o rto  
c2 . Ip o te s i  d i b a se : l a  r ip a r t iz io n e  tra  i  m ezzi d i t ra sp o r to  è fun­
zion e  d e l le  d iv e r s i t à  t r a  i  c o s t i  g e n e ra liz z a ­
t i  d i v ia gg io  con i  d iv e r s i  mezzi
k kX = W X f
i j  k i j  i j
ove
X f l u s s i  da i  a j  con mezzo k
i j
b3 . Input :
b4 . Output :
4c 3 . Input : 
c4 . Output :
W costa n te  d i p ro p o rz io n a lità  k
f  impedenza a l lo  spostamento da i  a j  con mez 
^  zo k!
, k ,k -  v e  k , ,f  =e i j ,  ove c è i l  c o s to  gen era lx z -
i j  i j
za to  d i  v ia g g io  per mezzo e y  è un parame­
t r o  da determ inare sperim entalm ente
-  f lu s s i  d i  v ia g g io  per mezzo o s s e r v a t i
-  c o s t i  g e n e ra liz z a t i d i  v ia g g io  per mezzo
-  f lu s s i  d i v ia g g io  per mezzo c a l c o la t i
-  v a lo re  d e l parametro Y.
d. M odello d i  assegnazione
d i .  Scopo ; determ inazione d e l t r a f f i c o  che a f f e r i s c e  a
ciascu n  arco d e l la  r e te  v ia r ia ,  esp resso  in  nu 
mero medio d i  v e i c o l i  g io r n a l ie r i
d2. T ipo d i  m o d e llo : 1. assegnazione a l p erco rso  minimo con o senza
d e flu s s o
2. assegnazione p r o b a b i l i s t i c a  con o senza de­
f lu s s o .
In questa  sede considererem o s o lo  i l  t ip o  d i  mo 
d e l lo  con d e flu s s o  in  quanto i l  m odello senza 
d e flu s s o  c o s t i t u is c e  un caso  p a r t ic o la r e  d e l 
prim o.
d 2 .1 . M odello d i  assegnazione a l p erco rso  minimo con d e flu s s o
d 2 .1 .1 .  I p o te s i  d i  b a s e : c ia scu n  v ia g g io  s c e g l ie ,p e r  r e c a r s i  da una
data o r ig in e  ad una data d e s t in a z io n e , i l  p e r ­
co rso  minimo in  term in i d i  c o s t i  g e n e r a liz z a t i  
d i  v ia g g io , tenendo con to  che i l  c o s to  genera­
l iz z a t o  d i v ia g g io  per c ia scu n  arco  d e l la  r e te  
con sid era ta  v a r ia  in  fu n zion e d e l f lu s s o  d i 
t r a f f i c o  che grava su d i e s so .
d 2 .1 .2 . Input : -  c o s t i  g e n e r a liz z a t i  d i v ia g g io  s u g li  a rch i
s c a r ic h i  per mezzo
-  f l u s s i  d i v ia g g io  p er mezzo
-  p ercen tu ale  d i  t r a f f i c o  co n g e la to  per mezzo. 
Per g a ra n tire  la  convergenza d e l l ' a lgoritm o 
d i  assegnazione può e ssere  n e ce ssa r io  in t r o ­
durre l ' i p o t e s i  ch e , per ogn i mezzo, non tu t
5t i  g l i  u te n ti d e l l 'a r c o ,  ma s o lo  u n 'a liq u o ta , 
p ercep isca n o , a l l '  i t e r a z io n e  s u c c e s s iv a ,la  va 
r ia z io n e  d e l c o s to  g e n e ra liz z a to  d i v iagg io  do 
vuta a l la  v a r ia z ion e  d e l f lu s s o  d i  t r a f f i c o  
che grava su d i esso  a l la  ite r a z io n e  preceden ­
te  (n e lla  sperim entazione e f fe t tu a ta  s i  è v e r i  
f i c a t o  che ta le  a liq u o ta  è d i  c ir c a  1 ' 80%,per 
ogni mezzo con sid era to )
-  ca p a c ità  arch i a l i v e l l o  "E"
<32.1.3. Output : f lu s s o  d i t r a f f i c o  g io r n a lie r o  m edio, s p e c i f i ­
ca to  per arco e mezzo.
<32.2. M odello d i  assegnazione p r o b a b i l i s t i c a  con d e flu s s o
d 2 .2 .1 . I p o te s i  d i  b a s e : c ia scu n  v ia g g io  s c e g l i e ,  per r e c a r s i  da una
data o r ig in e  ad una data d e s t in a z io n e , uno tra  
p iù  p e r c o r s i  a lte r n a t iv i  p o s s i b i l i ,  con proba­
b i l i t à  d ecrescen te  r i s p e t t o  a l c o s to  g e n e ra liz  
zato ad e sso  co rr isp o n d e n te , tenendo con to  che 
ta le  c o s to  per c iascu n  arco  v a r ia  in  funzione 
d e l f lu s s o  d i  t r a f f i c o  che grava su d i  e s so .
d 2 .2 .2 . Input ; uguali a g l i  input sub d 2 .1 .2 . p iù  un parametro
X , da determ inare sperim entalm ente, per i l  c a l  
c o lo  d e i f a t t o r i  d i impedenza d e g l i  a rch i.
d 2 .2 .3 . Output : uguali a g l i  output sub d 2 .1 .3 . .
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3• La procedura  per 1 1 uso 
3 .1 . La procedura numerica
Per procedura numerica s i  intende la  procedura c o s t r u it a  per l 'u ­
so d e l sistem a d i  m od e lli in te g r a t i  d i  t ra sp o r to  (SMIT) . I l  term ine"nu 
m erica" v ien e u t i l i z z a t o  per d is tin g u ere  questa  procedura da q u e lla  u - 
sa ta  per p erven ire  a l le  ra p p resen ta z ion i g ra fich e  d e i r i s u l t a t i ,  c h ia ­
mata procedura  g r a f ic a ,  d i cu i s i  d irà  p iù  a van ti.
La procedura  numerica può essere  a r t ic o la t a  in  q u attro  p a r t i  p r in  
c i p a l i :
a) la  v e rs ion e  in te r a t t iv a  "RPF";
b) la  v e rs io n e  "BATCH";
c) i  m essaggi e le  c o r r e z io n i  d i e r r o r i ;
d) le  norme d i  com pilazion e e l 'o c cu p a z io n e  d i  memoria.
Prima d i  passare a l l ' i l l u s t r a z i o n e  d e l le  v a r ie  p a r t i ,  è n ece ssa r io  
fo r n ir e  alcune d e f in iz io n i  r e la t iv e  a i p r in c ip a l i  term in i u t i l i z z a t i .
Con i l  term ine nodo s i  in tende un q u a ls ia s i  punto che id e n t i f i c a  
un estrem o d i  un t r a t t o  d e l la  r e te  avente c a r a t t e r is t ic h e  omogenee.
Con i l  term ine p o lo  s i  id e n t i f i c a  un nodo che è anche o r ig in e  e /o  
d e stin a z ion e  d i  f l u s s i  d i „ t r a f f i c o .
I n odi co in c id o n o , generalm ente, con in c r o c i  d e l la  r e te  o con pun 
t i  in  c u i  una stra d a , pur senza in cro c ia rn e  a l t r e ,  cambia c e r te  c a r a t ­
t e r i s t i c h e  (come; la rgh ezza , pendenza e c c . ) .
Con i l  term ine arco s i  intende un t r a t t o  d e l la  r e te  compreso tra  
due n odi a d ia c e n t i, che ne c o s t itu is c o n o  g l i  estrem i. E' im portante d£ 
f in i r e  l 'o r d in e  d e g l i  estrem i con cu i v ien e id e n t i f i c a t o  un a rco , p o i ­
ché può essere  d iv e rso  con sid erare  l 'a r c o  1-* 2 o l 'a r c o  2-* 1 ; le  d iv e £  
s i t a  possono r ig u a rd a re ; larghezza  d e l le  c o r s ie  d i  m arcia , pendenza(es. 
l-> 2  in  s a l i t a ,  2->-l in  d is c e s a ) ,  senso u n ico  ( e s . ; l - » 2  e s i s t e ,  2-*- 1 
non e s is t e )  e c c .  j e generare qu ind i d if fe r e n z e  s ia  su i tempi d i  p ercar 
renza s ia  su i c a r ic h i  d i  t r a f f i c o .
Con i l  term ine p ercorso  s i  intende l 'in s ie m e  d i uno o p iù  a rch i 
che uniscono due p o l i ;  anche q u i, per quanto d e tto  a p r o p o s ito  d e l l 'a £  
c o ,  è im portante l 'o r d in e  con cu i vengono d e f i n i t i  g l i  estrem i d e l pe£ 
co r s o .
E' n e ce ssa r io  tenere  presen te  che i  programmi prevedono un' un ica  
numerazione per nodi e p o l i , d i  conseguenza può su ccedere  che g l i  s te £  
s i  s ian o  in t e r c a la t i .  E' a l t r e s ì  im portante che non v i  s ian o  s a l t i  nel^ 
la  numerazione d e i nodi (e /o  p o l i ) , p o ich é  un vu oto  v ien e  in te rp r e ta to  
d a i programmi come un nodo non c o l le g a to  in  nessun modo con g l i  a l t r i .
I n o l t r e ,  o cco rre  fa r  presen te  che l 'in fo rm a z io n e  s u l l 'e s i s t e n z a  d i  
un arco è data  d a l la  m atrice  d e i tempi d i p ercorren za ; c i ò  s ig n i f i c a
7c h e ,s o lo  se è p resen te  un tempo d i  p ercorren za  r e la t iv o  ad un dato ar -  
c o , t a l e  a rco  e s i s t e  ed è l e c i t o  d e f in ir e  per esso  le  a l t r e  grandezze.D al 
momento che i  tempi sono d e f i n i t i  per i  d iv e r s i  m ezzi, s i  può v e r i f i c a r e  
i l  caso  d i un arco  e s is te n te  per un dato mezzo e non per a l t r i  (es.:un  a£ 
co  d i  f e r r o v ia ) .
3 .1 .1 .  La v ers ion e  in te r a t t iv a
La vers ion e  in t e r a t t iv a  è s ta ta  s c r i t t a  in  lin g u a g g io  "RPF" ed è 
r iv o l t a  ad un utente non esp erto  d i in fo rm a tica ; i n f a t t i ,  ta le  v ers ion e  
consente  d i  r is o lv e r e  t u t t i  i  problem i r e la t i v i  a l l 'u s o  d e i  programmi 
p r e d is p o s t i  entrando i l  meno p o s s ib i le  n e l m erito  d i  q u e s t io n i inform a­
t ic h e .  L 'ion ico v in c o lo  che questa  vers ion e  pone è c o s t i t u i t o  d a l l '  uso 
d e l sistem a RPF-ROSCOE; ne consegue che la  procedura in te r a t t iv a  può es 
sere  u t i l i z z a t a  s o lo  in  presenza d i  ta le  sistem a.
Questa procedura v ien e a t t iv a ta  (ovviam ente, dopo aver c a r ic a to  le  
l i b r e r i e  p r e v is te )  inviando da term inale la  p a ro la
SMIT
Compare a qu esto  punto una v id e a ta , che v ien e in d ica ta  come "menù p r in ­
c ip a le " ,  la  quale o f f r e  una s e r ie  d i o p z io n i :
PkCCEDURA SMIT
SISTEMA MODELLI INTEGRATI TRASPORTO
DEFINIZIONE DELLE OPERAZIONI DA SVOLGERE
( 1)  ESECUZIONI PROGRAMMI DELLA PROCEDURA
( 2)  ALLOCAZIONE AREE PER NUOVI ARCHIVI
( 3)  VARIAZIONI ARCHIVI GIÀ'  ESISTENTI  
(A)  COPIA SU DISCO LI ARCHIVI
( 5)  CANCELLAZIONE ARCHIVI
( 6)  AGGIORNAMENTO ELENCO ARCHIVI
( 7)  STAMPE
INDICA IL NUMERO DELL'OPZIONE SCELTA
> <
V ideata 1 -  I l  menù p r in c ip a le
8A qu esto  punto, l 'u t e n t e  s c e g l ie  l 'o p z io n e  che g l i  in te re ssa  e la  
procedura "RPF" lo  gu ida , con su cce ss iv e  v id ea te  d i  domande a cu i r isp on  
d ere , n e l lo  svolg im ento d e lle  v a r ie  o p e ra z io n i.
In q u a ls ia s i  momento è p o s s ib i le  u s c ir e  d a lla  procedura "RPF" in ­
viando da term inale
?
In t a l  ca sO jp erò jS i perde tu t to  i l  la voro  fa t t o  f in o  a qu el punto.
I l  r i t o r n o  al "menù p r in c ip a le " ,  per s c e g l ie r e  una nuova op z ion e , 
può avvenire invian do nuovamente da term inale la  p a ro la
SMIT
D elle  s e t te  o p z io n i p r e v is te  dal "menù p r in c ip a le "»d e scr iv e re m o  qui 
la  prim a, "esecu z ion e  programmi d e l la  p roced u ra ", anche perchè le  rima­
n e n ti, svolgendo o p era z ion i p iù  o v v ie , r is u lta n o  meno com plesse.
Partendo d a l "menù p r in c ip a le " ,  indichiam o la  s c e l t a  d e l l 'o p z io n e  
>1<. Come r is p o s ta  compare la  v id ea ta  seguente :
DEFINISCI  IL TITOLO DEL PROBLEMA
NOME DEL COMPRENSORIO
> <
-  NOME DEL PROGRAMMA DA ESEGUIRE
(1)  ORIGINE DESTINAZIONE
( 2)  DISTRIBUZIONE
( 3)  DISTRIBUZIONE (UTENTI  SERVIZI  E MERCI)
( 4)  RIPARTIZIONE MUDALE
( 5)  SOMMA FLUSSI 0 ------> L
(6)  ASSEGNAZIONE AL PERCORSO PIU'  BREVE E DEFLUSSO
(7)  ASSEGNAZIONE PROBABILISTICA E DEFLUSSO
> <
Videata 2 -  S ce lta  d e l  programma da esegu ire
Questa v id ea ta  r ic h ie d e  i l  nome d e l l 'a r e a  su c u i  s i  opera  ed i l  no­
me d e l programma che s i  vuole  e se g u ire .
I llu s tr ia m o  o ra , a t i t o l o  d i  esem pio, a lcu n i d e i programmi p r e v i s t i .
D is tr ib u z ion e
Inviando n e l la  v id ea ta  2 i  c o d ic i  >2< o >3< compare la  v id ea ta  seguen
te  :
9INDICA IL NUMERO DI NODI ORIGINE DI FLUSSI 
INDICA IL NUMERO DI NUDI DESTINAZIONE DI FLUSSI 
INDICA IL NUMERO DI FATTORI CHE INFLUENZANO I COSTI 
OCCORRE CALCOLARE I COSTI DI TRASPORTO (Sl /NO)
E'  RICHIESTA LA CALIBRAZIONE DI ALFA E BETA (SI/NO)
SONO ASSEGNATI VALORI I NI ZI ALI  DI ALFA E BETA (SI/NO)
SI VUOLE CALIBRARE ALFA E/O BETA
BATTI  0) NE'  ALFA NE• BETA 
BATTI  1) ALFA E BETA 
BATTI  2) SOLO BETA 
BATTI  3) SOLO ALFA
Videata 3 -  Dim ensioni d e l le  m a tr ic i e param etri d i  c o n t r o l lo  per i l  pr<o 
gramma d i d is tr ib u z io n e
In ta le  v id ea ta  vengono p r e c is a te  le  dim ensioni d e l le  m a tr ic i ed i  
param etri d i  c o n t r o l lo .  A seconda d e l le  r is p o s te  d a te , com pariranno r i ­
c h ie s te  d iv e r s e , e sa u r ite  le  q u a li è p o s s ib i le  mandare in  esecu z ion e  i l  
programma e vederne i  r i s u l t a t i  (con i  comandi d i output d e l ROSCOE) su l 
f i l e  XXXXDIST (XXXX è i l  c o d ic e  d e l l 'u t e n t e ) .
L 'e se cu z io n e  d e l programma d i  d is t r ib u z io n e , a l p a r i d e g l i  a l t r i  prò 
grammi, r ic h ie d e  la  presenza d i a rch iv i d i input e d i  ou tpu t.
T a li  a r ch iv i sono r ip o r t a t i  in  f i g .  1.
input_______ _ ______ _________________ _____________________________________________
XXXX.CGI DATI DI INGRESSO CALCOLO COSTI GENERALIZZATI
PESI DEI FATTORI
FATTORI INFLUENTI SUI COSTI
XXXX.CGO COSTI GENERALIZZATI
XXXX.DII DATI DI INGRESSO SUI FLUSSI
FLUSSI SPERIMENTALI O ----- > D
OPPURE
GENERAZIONI
ATTRAZIONI ________________________________________________
-  output
XXXX.DIO RISULTATI
FLUSSI O -----> D CALCOLATI
Figura 1- A rch iv i d i  input e d i  output per i l  programma d i  d is tr ib u z io n e
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Assegnazione p r o b a b i l i s t i c a  e d e flu sso
Inviando n e lla  v id ea ta  2 i l  c o d ice  >7< compare la  v id ea ta  seguente: 
INDICA IL NUMERO DI NODI DELLA RETE
INDICA IL NUMERO DEI MEZZI
SI VUOLE EFFETTUARE ANCHE LA FASE DI DEFLUSSO (SI/NO)
E" RICHIESTA LA CALIBRAZIONE DI LAMBDA ( SI/NO)
I FLUSSI ORIGINE DESTINAZIONE PROVENGONO DALLA 
FASE DI RIPARTIZIONE MODALE?
Videata 4- Dimensioni delle matrici e parametri di controllo per i l  prò 
gramma di assegnazione probabilistica e deflusso
In ta le  v id e a ta  vengono p r e c is a te  l e  dim ensioni d e l le  m a tr ic i ed i  
param etri d i  c o n t r o l lo .A  seconda d e l le  r is p o s te  d a te , compariranno r i ­
c h ie s te  d iv e r s e , e sa u r ite  le  q u a li è p o s s ib i le  mandare in  esecu z ion e  i l  
programma e vederne i  r i s u l t a t i  su l f i l e  XXXXPRB.
G li a rch iv i d i  input e d i output sono r ip o r t a t i  in  f i g . 2 ,
-  in p u t_____________________________________________________________________________ •
XXXX.ABI DATI DI INGRESSO
TEMPI DI VIAGGIO SUGLI ARCHI SCARICHI PER MEZZO 
CARICHI SPERIMENTALI SUGLI ARCHI PER MEZZO 
FLUSSI O -----> D PER MEZZO
PERCENTUALE DI TRAFFICO CONGELATA PER MEZZO 
CAPACITA' A LIVELLO "E" DEGLI ARCHI
-  output_________________________________________________________________________ _
XXXX.ABO RISULTATI
TEMPI DI VIAGGIO SUGLI ARCHI PER MEZZO
(d iv e r s i  da q u e l l i  d i  in gresso  se s i  è e f f e t t u a t o  i l  d e flu sso ) 
CARICHI SUGLI ARCHI
Figura 2- A rch iv i d i  input e d i output per i l  programma d i  assegnazione 
p r o b a b i l i s t i c a  e d e flu sso
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3 .1 .2 .  La v ers ion e  "BATCH"
O ltre  a l la  v ers ion e  in te r a t t iv a  "RPF", è s ta ta  p re d isp o s ta  una v e r ­
s ion e  "BATCH" d e l la  procedura numerica.
Con r ife r im e n to  a t u t t i  i  programmi d i  c a l c o lo  p r e v is t i  n e lla  videja 
ta  2 (tranne q u e llo  d i somma d e i f l u s s i ) , n e lla  v e rs ion e  BATCH la  par­
te  d i  in p u t-ou tp u t è s v o lta  da programmi in  lin g u a g g io  COBOL, mentre la  
parte  d i  c a l c o lo  è s v o lta  da programmi in  lin g u a g g io  FORTRAN (come g ià  
avveniva n e lla  v ers ion e  in t e r a t t iv a ) .
Sono n ecessa r ie  alcune avvertenze per quanto rigu arda  l 'o r g a n iz z a  -  
z ion e  d e i d a t i .
T u tt i i  d a t i  l e t t i  o  s c r i t t i  d a lla  procedura sono c o s ì  o r g a n iz z a t i : 
-  LRECL = 80;
-  D iv is ion e
-  D iv is ion e
d i ogni 
d i  ogn i
re co rd  da 80 bytes 
sez ion e  in  7 campi,
in  4 
come
s e z io n i  da 20 b y te s ; 
in d ic a to  in  fig u ra  3.
CAMPO COLONNE INFORMAZIONE
1 1 - 2 CODICE GRANDEZZA
2 3 - 5 PRIMO INDICE
3 6 - 8 SECONDO INDICE
4 9 TERZO INDICE
5 10 - 16 PARTE INTERA
6 17 - 19 PARTE DECIMALE
7 20 SEGNO
N.B. I l  r ife r im e n to  è a l le  colonne d i  ogn i s e z io n e , non a q u e lle  d e l l '  
in te ro  re co rd .
F igu ra  3 -  A r t ic o la z io n e  in  campi d e l le  s e z io n i d e i record s
I llu s tr ia m o  o ra , a t i t o l o  d i  esem pio, alcioni d e i programmi p r e v is t i  
n e lla  v ers ion e  BATCH.
D istr ib u z ion e
Come g ià  avveniva n e l la  v ers ion e  in t e r a t t iv a ,  i l  programma d i  d i ­
s tr ib u z io n e  perm ette:
1) i l  c a lc o lo  d e i c o s t i  g e n e r a liz z a t i  d i  t r a s p o r to ,
2) i l  c a lc o lo  d e i f lu s s i  o r ig in e -d e s t in a z io n e .
E' a l t r e s ì  p o s s ib i le  c a lib r a r e  i  param etri a l fa  e b eta .
La p re c is a z io n e  d e l t ip o  d i  e la boraz ion e  r i c h ie s t a  avviene a ttra v e r  
so la  co s tru z io n e  d i  una opportuna scheda param etro.
In f i g .  4 vengono r ia s s u n t i i  d a t i o c c o r r e n t i  per l 'e s e c u z io n e  d e l 
programma d i  d is tr ib u z io n e  in  funzione d e l le  d i f f e r e n t i  s c e l t e  d e l l 'u  -  
te n te .
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SCELTE DELL'UTENTE DATI OCCORRENTI
CALCOLO CALIBRA VAL.INIZIALE
COSTI ZI ONE ALFA E BETA
FLUSSI 0 -----> D
SI SI SI
ALFA E BETA
FATT. INFLUENTI SUI
PESI FATTORI
FLUSSI 0 -----> D
COSTI
SI SI NO FATT. INFLUENTI SUI COSTI
PESI FATTORI
GENERAZIONI
ATTRAZIONI
SI NO SI ALFA E BETAFATT. INFLUENTI SUI
PESI FATTORI
COSTI
FLUSSI 0 -----> D
SI NO NO FATT. INFLUENTI SUI COSTI
PESI DEI FATTORI
FLUSSI 0 -----> D
NO SI SI ALFA E BETA
COSTI GENERALIZZATI
NO SI NO FLUSSI 0 -----> DCOSTI GENERALIZZATI
GENERAZIONI
NO NO SI
ATTRAZIONI
ALFA E BETA
COSTI GENERALIZZATI
NO NO NO
FLUSSI 0 -----> D
COSTI GENERALIZZATI
Figura 4 - D ati o c c o r r e n t i per l 'e s e c u z io n e d e l programma d i  d is t r ib u z io
ne
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G li a r c h iv i  d i  input e d i  output sono r ip o r t a t i  in  f i g .  5.
- input
— SMITSKlI SCHEDA PARAMETRO
- SMITCGEI DATI DI INPUT PER IL CALCOLO DEI COSTI GENERALIZZATI :
PESI DEI FATTORI A (I)
FATTORI INFLUENTI SUI COSTI C ( I ,J ,K)
- SMITCGEO COSTI GENERALIZZATI CALCOLATI C (I ,J )
- SMITCGTA SI TRATTA DELL'ARCHIVIO PRECEDENTE
VISTO COME INPUT
SMITCGEO OUTPUT SCRITTURA COSTI CALCOLATI
SMITCGTA INPUT LETTURA COSTI PER LE FASI SUCCESSIVE
QUINDI A DUE DDNAME DIVERSI CORRISPONDE UN SOLO DSNAME.
- SMITTANI COSTI GENERALIZZATI (quando sono d a t i in input)
- SMITFURI FLUSSI SPERIMENTALI ORIGINE-DESTINAZIONE FL (I ,J )
- SMITSIOD GENERAZIONI E ATTRAZIONI 0 (1) , Q(J)
- SMITTALBE ALFA E BETA
- output
_ SMITFURO FLUSSI ORIGINE DESTINAZIONE CALCOLATI
- SMITERRO STAMPA ERRORI
- FTO6F001 STAMPA ERRORI E RISULTATI
- FTO9F001 STAMPA DATI INPUT
Figura 5- A rch iv i d i  input e d i  output per i l  programma d i  d is tr ib u z io n e
Assegnazione p r o b a b i l i s t i c a  e d e flu s s o
Come g ià  avveniva n e l la  v ersion e  in t e r a t t iv a ,  i l  programma d i  a sse ­
gnazione p r o b a b i l i s t i c a  e d e flu s s o  perm ette :
1) i l  c a lc o lo  d e i c a r ic h i  s u l la  r e t e ,
2) i l  c a lc o lo  d e i tempi d i p ercorren za  d e g l i  a rch i.
La p re c is a z io n e  d e l t ip o  d i  e la boraz ion e  r i c h ie s t a  avviene a ttra v e r  
so la  costru z ion e  d i  una opportuna scheda param etro.
In  f i g .  6 vengono r ia s s u n t i i  d a t i  o c c o r r e n t i  per l 'e s e c u z io n e  del 
programma d i  assegnazione p r o b a b i l i s t i c a  e d e flu s s o  in  funzione d e l le  
d i f f e r e n t i  s c e l t e  d e l l 'u t e n t e .
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SCELTE DELL' UTENTE DATI OCCORRENTI
DEFLUSSO
CALIBRAZIONE
DI
LAMBDA
SI
j
f
SI
FLUSSI 0 -----> D PER MEZZO
TEMPI SUGLI ARCHI 
SCARICHI PER MEZZO 
CARICHI SPERIMENTALI SUGLI 
ARCHI PER MEZZO 
LAMBDA (UN VALORE PER MEZZO) 
LA CAPACITA' A LIVELLO1 E" 
DEGLI ARCHI PER MEZZO
SI NO
FLUSSI 0-----> D PER MEZZO
TEMPI SUGLI ARCHI 
SCARICHI PER MEZZO 
LAMBDA (UN VALORE PER MEZZO) 
LA CAPACITA' A LIVELLO "E1 
DEGLI ARCHI PER MEZZO
NOj
|
SI
FLUSSI 0 -----> D PER MEZZO
TEMPI SUGLI ARCHI PER MEZZO 
CARICHI SPERIMENTALI SUGLI 
ARCHI PER MEZZO 
LAMBDA (UN VALORE PER MEZZO)
NO NO
FLUSSI 0-----> D PER MEZZO
TEMPI SUGLI ARCHI PER MEZZO 
LAMBDA (UN VALORE PER MEZZO)
Figura 6 - o at.i o c c o r r e n t i  per l 'e s e c u z io n e  d e l programma d i  a ssegn azio ­
ne p r o b a b i l i s t i c a  e d e flu s s o
G li a r ch iv i d i  input e d i  output sono r ip o r t a t i  in  f i g .  7 (per qu£ 
s to  programma sono r i c h i e s t i  anemie d e g li  a r ch iv i d i  t r a n s ito ) .
1 5 -
-  input
-  SMITSKlI SCHEDA PARAMETRO
-  SMITMANI OUTPUT RIPARTIZIONE MODALE
FLUSSI 0 -----> D PER MEZZO FLK(I,J,K)
-  SMITAUTI DATI DI INPUT
FLUSSI 0 -----> D PER MEZZO FLK(I, J,K)
TEMPI SUGLI ARCHI PER MEZZO T ( I , J ,K)
CAPACITA' DEGLI ARCHI AL LIVELLO"E" 
LAMBDA (UN VALORE PER MEZZO)
CARICHI SPERIMENTALI SUGLI ARCHI
CE ( I , J ,K)
PER MEZZO AS (I , J , K)
-  FT05F001 CONTIENE SOLO TETA (FATTORE DI
'
SMORZAMENTO DELLE ITERAZIONI 
DEL DEFLUSSO)
-  t r a n s ito
-  SMITTR10
-  SMITTR1I
s i  t r a t ta  d i  un a rch iv io  temporaneo u t i l i z z a t o  da l programma 
che s i  r i f e r i s c e  ad esso  con due ddname d iv e r s i .  La r i c h ie ­
s ta  d i  sp azio  per questo f i l e  è p a r i a q u e llo  d e i f i l e s  d i 
input
-  output
-  SMITAUTO CARICHI SUGLI ARCHI PER MEZZO
TEMPI SUGLI ARCHI PER MEZZO
-  SMITERRÒ STAMPA ERRORI
-  FT06F001 STAMPA ERRORI E RISULTATI
-  FT08F001 STAMPA DATI DI INPUT
Figura 7 -  A rch iv i d i in p u t, d i  t r a n s ito  e d i output per i l  programma d i  
assegnazione p r o b a b i l i s t i c a  e d e flu sso
3 .1 .3 .  I messagg i e le  c o r r e z io n i  d i e r r ore
E siston o  essenzia lm ente 4 c la s s i  d i e r r o r i ;
1) E rro r i s u l le  schede param etro.
T a li  e r r o r i  non riguardano g li. u t i l i z z a t o r i  d e l la  procedura RPF.
Sono r i c o n o s c i b i l i  da un m essaggio ra cch iu so  tra  due cop p ie  d i  asteri. 
s c h i .
A ( I , J , K) 
T ( I , J , K)
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2) E rro r i su i d a ti d i  in gresso  in  quanto non co e r e n ti con i l  t r a c c ia t o  
re cord  standard.
Sono r i c o n o s c ib i l i  da un m essaggio ra cch iu so  t r a  due cop p ie  d i  '+ 'e  
d a l la  stampa d e l l ' i n t e r o  record .
3) E rro r i d i a lt r o  t ip o  su i d a t i  d i in g re sso .
Sono r i c o n o s c ib i l i  da un messaggio ra cch iu so  t r a  due cop p ie  d i  t r a t ­
t i n i  e ,  eventualm ente, d a lla  stampa d e l o d e i v a lo r i  e r r a t i  e d e i ri_ 
s p e t t iv i  in d ic i .  S i t r a t ta  tip icam ente d i  t re  t i p i  d i  e r r o re :
-  OVERFLOW INDICE
-  ELEMENTO DOPPIO
-  ELEMENTO NEGATIVO.
4) E rro r i in  sede d i  e secu z ion e .
Sono r i c o n o s c i b i l i  da un m essaggio ra cch iu so  t r a  due cop p ie  d i  bar­
re  .
3 .1 .4 .  Le norme d i  com pilazion e e l 'o c cu p a z io n e  d i  memoria 
C om pilazione
Per la  com pilazion e d e i programmi FORTRAN, s i  c o n s ig l ia  d i  r i c o r r e ­
re  a l  com pila tore  FORTRAN H, sp e c ific a n d o  l 'o p z io n e  0PT=2.
Per la  com pilazion e d e i programmi COBOL é n ecessa r ia  l 'o p z io n e  CM= 
DYNAM, che consente in  sede d i  esecu zion e l 'a g g a n c io  d e l le  ro u tin e  FOR­
TRAN.
Occupazione d i  memoria
T abella  d e lle  occu p az ion i d i  memoria
PROGRAMMA occupazione
(in  KBYTES)
GENERAZIONE ATTRAZIONE 500
DISTRIBUZIONE 670
RIPARTIZIONE MODALE 920
ASSEGNAZIONE PERC. MINIMO 1260
ASSEGNAZIONE pr o b a b ilistic a 2450
3 .2 . La procedura g r a f ic a
Sono s t a t i  p r e d is p o s t i  5 programmi per la  r e s t itu z io n e  g r a f i c a  d e i 
r i s u l t a t i  d i  SMIT a l f in e  d i  avere un’ id ea  p iù  immediata dell'an dam en to
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d e i fenomeni s tu d ia t i  dai m o d e lli.
A ffin ch è  s ia  p o s s ib i le  u t i l i z z a r e  t a l i  programmi è n e ce ssa r io  po­
te r  d is p o r r e , o l t r e  che d e g li  a rch iv i OUTPUT d e l la  procedura SMIT, an­
che d i  a l t r i  a rch iv i d e r iv a n ti da op e ra z io n i d i  d ig i t a l iz z a z io n e ,  qua­
l i  ad esem pio: la  r e te  s tra d a le , i  c o n f in i  d e l la  zona o g g e tto  d i  stu ­
d io  e c c . .
I programmi p r e d is p o s t i  sono:
A) Programma SLIDE per o tten ere  l 'in t e s t a z io n e  e l ' i n d i c e  d e i successi^
v i d ise g n i;
B) Programma MAPPA per o tten ere  una prima rappresen tazione d e i d a t i de
r iv a n t i  d a lla  d ig i t a l iz z a z io n e  e v e r i f ic a r n e  la  eoe 
renza;
C) Programmi GGA
D) Programma GDI
E) Programma GRI
F) Programma GAS
per o tten ere  una rappresen tazione d e i fenomeni d i  ge­
nerazione e a ttra z ion e  ;
per o tten ere  una rappresen tazione d e i f lu s s i  o r ig in e  
d estin a z ion e  ;
per o tten ere  una rappresen tazione d e i f l u s s i  o r ig in e  
d estin a z ion e  per mezzo ;
per o tten ere  una rappresen tazione d e i c a r ic h i  s u g li  
a rch i. In questo programma i  c a r ic h i  gravan ti s u llo  
s te s s o  arco in  due d ir e z io n i  d iv e rse  vengono sommati.
I programmi r ich ied on o  che, in  sede d i  LINKAGE EDITOR, s ia  conca 
ten ata  una l ib r e r ia  che comprenda, come m oduli e s e g u ib i l i ,  le  segu en ti 
SUBROUTINES CALCOMP (1977):
-  SUBROUTINE PLOTS 
" PLOT
SYMBOL 
" NUMBER
NEWPEN
In ta le  modo è p o s s ib i le  o tte n e re  r e s t i t u z io n i  su p l o t t e r .Per uti^ 
l iz z a r e  un video g r a f i c o ,  o cco rre  d isp o rre  d i l i b r e r ie  con SUBROUTINES 
d e l lo  s te s s o  nome e d e lla  s te ssa  fu n zion e ,ma p re se n ti in  a l t r i  PACKAGES 
s p e c i f i c i  iad esempio TEKTRONIX (19 84)).
Presentiamo o ra , a t i t o l o  d i  esem pio, alcune d e l le  
g ra fich e  p ie v is t e  d a l la  p roced u ra ,otten u te  su PLOTTER.
r e s t i t u z io n i
h - CD 
^  LU 
2 Z  Q L  
C O  1— 1
LiJ
Œ
L J
Z i— i
O h -
i— i CO
ru 1— 1
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1— 1
CD CD
LU Œ
CO CD
CO O
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Q_
cr
_i
LU 1-4*—H LU Z=
CQ ce (_)
Œ ce.
1--1 _J Œ
O o
Q t—i
O ~z. _i1--1 LU U
ce CL ZD
o CO
CO O
Z O 1—4
LU t—i n
ce Ll LJ
CL. Ll i—»
5Z cr ce.
o ce cr
o h- CJ
o  o
O  LD LO
LD OJ CNJ
CM —  CD
I I I
O O O
O  O  LD
O  LD CsJ
LD CM — i
O
CJ o  
*-• I—
_i cr
CE) >  
CD <— 1
ZD ce
û_ û_
o  o  
ru ru 
ru ru
LU LU 
7Z  2Z
DI
ST
RI
BU
ZI
ON
E
FL
US
SI
 
OR
IG
IN
E 
DE
ST
IN
RZ
IO
NE
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UD
EN
TI
 
E 
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I
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4. C on clu sion i
I l  sistem a d i  m od e lli in te g r a t i  d i tra sp o rto  (SMIT) corrisp on d e  a l 
punto p iù  e le v a to  d e l lo  s ta to  d e l l 'a r t e  n e l campo d e g l i  s tu d i s u g li  spo 
stam enti d i  person e , s ta to  d e l l 'a r t e ,  per a l t r o ,  so d d is fa cen te  in  sé e , 
ancora d i  p iù ,  se p osto  in  re la z io n e  a g l i  s tu d i s u g li  spostam enti d i 
m e rc i.
S i posson o , tu t ta v ia , in d iv id u a re , n e g li  a p p rocci co rre n ti, due la ­
cune d i  natura m etod o log ica :
a. t u t t i  i  m o d e ll i ,  d a l la  domanda a ll 'a s s e g n a z io n e  d e l la  r e t e ,  sono s t£  
t i c i ;
b. i  m od e lli d i  tra sp o r to  vengono u sa ti in  modo s e t t o r ia le ,  c io è  assumeri 
do come d a t i  esogenamente l 'u s o  d e l su olo  e la  lo c a liz z a z io n e  d e l le  
a t t iv i t à  econom iche.
Queste due co n s id e ra z io n i su ggeriscon o , come lin e e  d i  sv ilu p p o  fu ­
tu r o , l 'in tr o d u z io n e  d i  a s p e tt i d in am ici, sopra tu t to  p er qu el che con­
cerne i  m o d e lli d i  domanda d i  t r a s p o r to , e l 'in te g r a z io n e  d e i m od e lli 
d i  tra sp o r to  in  un sistem a g lo b a le , che perm etta l 'in tr o d u z io n e  esplica^ 
ta  d e l le  in t e r r e la z io n i  tra  i  t r a s p o r t i  e la  lo c a liz z a z io n e  d e l le  a t t i ­
v i t à .
Per quanto concerne l 'in tr o d u z io n e  d e g l i  a s p e tt i  d in a m ic i, stiamo 
conducendo uno s tu d io  n e ll 'a m b ito  d e l P rogetto  F in a liz z a to  T ra sp o rt i:
"Un m odello dinam ico d i t r a s p o r t i " .  Per quanto concerne l 'in te g r a z io n e  
d e i m od e lli d i  tra sp o r to  in  un sistem a g lo b a le , stiam o conducendo uno 
s tu d io , sempre n e ll 'a m b ito  d e l P rogetto  F in a liz z a to  T ra s p o r t i: " In te r r £  
la z io n i  l o c a l i z z a z io n i - t r a s p o r t i " .
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